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    本文重点要谈的是喜剧精神的高扬对复兴中国当代戏剧的意义。如果要
对中国当代喜剧状况下一个判断，那就是：中国当代是一个缺少喜剧的时代，
是喜剧精神衰落的时代。 











    中国也是一个具有悠久而深厚的喜剧传统的国家，喜剧的发达是中国传


























































                               二 
    在中国当代喜剧发展中，除话剧喜剧外，另有三类特殊的戏剧样式应给
予必要的关注，它们是：1、流行于上海和江苏、浙江的部分地区的江南滑稽
戏；2、20 世纪 80 年代以来兴起的喜剧小品；3、具有深厚的群众基础的民间
地方戏曲。 










































































































    总之，中国当代喜剧创作的不发达是无庸置疑的。上下五十年，常常难
寻喜剧的踪迹。少数热心喜剧创造的艺术家感到知音难觅，喜剧艺术研究者涉
足当代时则觉得乏善可陈。中国当代，喜剧精神衰落了！这是不争的事实。 
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    注释 
    [①] 参见胡德才：《论喜剧精神》，《华中师范大学学报》（人文社
会科学版）2005 年第 5期。 
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